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既往症 17歳／時L腸チプス，， 54歳ノ時機尿病ヲ病ム。倫12歳， 14歳， 48歳ノ時7尺自主ノ高所ヨ P鯨落
シ意識不明トナ 9J7 Iレ事ア日。
現在症 一昨年8月突然腰椎ヨ P左腹郁ユカケテ激痛ア担。常時38.0。C：：.習を熱ア Fシモ悪心Djl吐頭痛等
ナカリキ。カクテ 1週間烈シキ下痢ヲ績ケテ後，雨側下肢＝運動及ピ知焚障碍ヲ来ス＝至レ H。衣ヂ勝脱
直腸隊碍ヲ来セリ。病状ハ一進一退今日＝歪Jレ。
































































性／陰影瑳7現セリ 0 ~p チ肉腫／典型的ナル肺臓事事移像ナ Jレヲ以テ之ヲ供覧セ P 。
因ミ＝友腰部epチ大樽子附近＝鴇移アノレ7知Hシモ多少＝テモ病竃ヲ除去A ）レ意義＝於テ先‘ず大量E下端
苦~＝テ切断術 7行へリ。肉腫ハ骨髄性／毛ノーシテL イム 4ヂン守モ立設サノレ。術後約 2週間ヨ P咳欣血疾
等／自費的症状7現ハシ， f也魔的ユノ、 X線潟.14＝テ陰影ヲ表セノレ部ガ多少濁音ヲ嬰シ呼吸維音ガ弱トナ
レリ。
